







































































































































































（3） IIと11^ 311 み10 611611^ 区別 しない。
声明 511直110 111111811611 111111帮，亡 （幫彳亡）1031111121113311 111311
④ 彳〇と!1¢区別しない。花生!1113 811611311611
⑤ 100 ” 1110 £〇は6112と一緒に使うと、011£になる。
崩溃（崩潰）13611加—加昭 血（朋,梦〔夢〕，风〔風〕,翁などが 
ある〇）


























































大陸簡体字 大陸発音 台湾繁体字 台湾発音 日本語の意味
袈价 灼!1逅 殺價 3113 )13し 値切る
姑父 取九 姑丈 或 2113112 父親の女姉妹の夫
服务员 伍肮沖。11 服務生 伍 \VII 8116112 ウェートレス・従業員
⑺66
④意味が同じだが、字体は逆である。






















大陸簡体字 大陸発音 台湾繁体字 台湾発音 日本語の意味
公车 26112 0116 公車 大陸と同じ。 大陸:公用車。 
台湾:バス。
爱人 31 1611 愛人 大陸と同じ。 大陸:配偶者。 
台湾:恋人。
男生 11311 8116112 男生 大陸と同じ。 大陸:男子学生。 
台湾:男性の総称。
女生 11心 311611 女生 大陸と同じ。 大陸:女子学生。 
台湾:女性の総称。




大陸簡体字 大陸発音 台湾繁体字 台湾発音 日本語の意味
舞会 ッ ロ 11111 派對 悶 6111 パーティー
博客 !〇6庇 部落格 50 1110 §6 ブログ
奶酪 1111 130 起司 ^1 81 チーズ
克朗普 1^6 13112 门 川普 01111311 1)11 アメリカの現役大統領。 
（〇〇れ丄 !01111 3?!11111卩）
新西兰 XIII XI1311 紐西蘭 N111 XI1311 ニュージーランド
65⑻
⑦ 日本語の名残や現代日本語からの語彙

























61311 XIII X13 21
伴手禮 13311 81161111 手土産
办喜宴 
（閩南地区）








































































































4 天児恵 など編『岩波 現代中国事典』岩波書店1999年
5賈采珠編『北京話児化詞典』語文出版社1990年
論文
1 張夢昭「海峡両岸漢語的差異及其原因探析」（『徐州師範大学学報』（哲学社会 
科学版）第36巻第4期2010年7月）
2呉礼権「還元海峡両岸現代漢語詞彙差異的真実面貌一略論海峽兩岸詞彙差異 
的對比研究問題」（『楚雄師範學院學報』第二十六卷第一期2011年1月）
（本学教授）
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